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ABSTRAK 
 Penelitian ini menganalisis pengaruh Promosi, Customer Service, Lokasi dan Store design & Display 
Terhadap Keputusan Pembelian  pada Sanjai Ummi Aufa Hakim di kota Bukittinggi . Penelitian ini 
menggunakan explanatory, dimana pengamatan dilakukan terhadap konsumen Sanjai Ummi Aufa 
Hakim yang telah melakukan pembelian pada sanjai Ummi Aufa Hakim yang berusia   minimal 17 
tahun dan seterusnya . Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data 
sekunder. Sampel yang digunakan adalah konsumen sanjai Ummi Aufa Hakim yang sudah pernah 
melakukan pembelian sanjai Ummi Aufa Hakim minimal 1 kali dengan usia minimal 17 tahun dan 
seterusnya. Hasil analisis uji Promosi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 
pembelian, sedangkan  Customer Service, Lokasi dan Store design & Display menunjukkan hasil 
berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian sanjai Ummi Aufa Hakim di Kota Bukittinggi. 
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